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فاعلية برنامج قائم على الألعاب الإدراكية في تنمية التفكير الإبداعي لدى 
أطفال الروضة في مدينة عمان
الملخص:
هدف��ت الدرا�ش��ة التع��ّرف اإلى فاعلي��ة برنام��ج قائم عل��ى الألعاب الإدراكي��ة في تنمية مه��ارات التفكير 
الإبداع��ي، ل��دى اأطف��ال الرو�ش��ة في مدينة عم��ان. تاألف اأف��راد الدرا�شة م��ن (94) طفًلا وطفل��ة، اختيروا 
م��ن مدر�شت��ين م��ن مدار�س الريا�س الحكومي��ة في مدينة عمان، تراوح��ت اأعمارهم ب��ين (5–6) �شنوات. وقد 
ا�شتخ��دم ت�شميم �شبه التجريب��ي ذي  الختبارين القبلي والبعدي لمجموعت��ين تجريبية (ن=42)، و�شابطة 
(ن=52)، واختب��ار تتبع��ي للمجموع��ة التجريبي��ة. ولتحقي��ق اأهداف الدرا�ش��ة ا�شتخدم برنام��ج قائم على 
الألع��اب الإدراكي��ة اأعد له��ذا الغر�س، واختب��ار توران�س للتفك��ير الإبداع��ي (الدوائر). وتو�شل��ت الدرا�شة 
اإلى وج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�شائية في متو�شطات درجات مهارات التفك��ير الإبداعي، والدرجة الكلية بين 
المجموعت��ين التجريبي��ة وال�شابط��ة ل�شالح المجموع��ة التجريبية، وعدم وج��ود اأث��ر دال اإح�شائيًا للتفاعل 
ب��ين متغ��يري جن�س الطفل والبرنامج في درج��ات مهارات التفكير الإبداعي، والدرج��ة الكلية با�شتثناء درجة 
الأ�شال��ة، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بين متو�شطات درجات التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي 
للمجموعة التجريبية في جميع مهارات التفكير الإبداعي وفي الدرجة الكلية. وفي �شوء هذه النتائج ا�شتنتج 
الباحث��ان ب��اأن البرنام��ج القائم عل��ى الألعاب الإدراكي��ة الذي ا�شتخ��دم في الدرا�شة الحالية فّع��ال في تنمية 
التفكير الإبداعي، لدى اأطفال الرو�شة، واأو�شيا با�شتخدامه في ريا�س الأطفال.
الكلمات المفتاحية: الألعاب الإدراكية، التفكير الإبداعي، طفل الرو�شة.
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Effectiveness of a Cognitive Games-Based Program in 
Developing Creative Thinking of Kindergarten Children in 
Amman City
Abstract:
The study aimed at investigating the effectiveness of a cognitive games-
based program in developing creative thinking of KG children. The 
sample consisted of (49) 5 - 6 years old (male & female) children from two 
government KG schools in Amman. A pre-posttest quasi-experimental design 
was used. A follow-up test was also used with the experimental  group. The 
design consisted of two groups: experimental (n=24), and control (n=25). 
To achieve the objective of the study, a program based on cognitive games 
was developed; and to measure the children’s creative thinking, the Torrance 
Test of Creative Thinking (Circles) was used. The results indicated that there 
were significant differences in the means of the creative thinking skills and 
total score between the experimental and control groups in favor of the 
first one. There was no significant effect of the interaction between gender 
and program variables in any of the creative thinking scores except of the 
originality score. There were also no significant differences in the means of 
the creative thinking scores between the post and follow-up test. According to 
the study results, the researchers concluded that the program developed for 
the study was effective in developing creative thinking for KG children, and 
recommended to use it in KG schools.
Keywords: Cognitive games, Creative thinking, KG child.
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المقدمة:
تعد مرحلة الطفولة اأكثر المراحل العمرية اأهميه للاإن�شان واأخ�شبها؛ فهي مرحلة جوهرية وتاأ�شي�شية 
تعتم��د عليه��ا مراحل النمو الأخ��رى. فمن خلال الخبرات التي يكت�شبها الطف��ل في فترة نموه في هذه المرحلة 
تت�ش��كل مع��الم �شخ�شيته الإن�شانية. وفي هذا ال�شدد ي�شير دي��اب (0002) اإلى اأن مرحلة ما قبل المدر�شة تعد 
المرحل��ة التكويني��ة الحا�شمة في حياة الفرد، ذلك لأنها الفترة التي يتم فيه��ا و�شع البذور الأولى ل�شخ�شيته 
الت��ي تتبل��ور وتظه��ر ملامحه��ا في م�شتقبل حي��اة الطفل، وهي الف��ترة التي يك��ون فيها الطفل فك��رة وا�شحة 
و�شليمة عن نف�شه، ومفهومًا محُح ددًا لذاته الج�شمية والنف�شية والجتماعية. كما ي�شير بطر�س (0102) اإلى 
اأن مرحلة الطفولة المبكرة تتميز بحما�س الطفل وحيويته وميله نحو اكت�شاب المهارات والمعارف، فلي�س هناك 
اأي فترة في حياة الإن�شان توازي حياة الطفل للتعلم في تلك المرحلة.
لذل��ك اأ�شبح��ت تربي��ة الطفل ورعايته تحظ��ى باهتمام المربين والآب��اء على حد �ش��واء، واإن اختلفت بواعث 
ه��ذا الهتمام، ولعل من اأب��رز موؤ�شرات هذا الهتمام وعي المجتمع بوجوب العناية بالطفل في المراحل الأولى 
م��ن حيات��ه، وتح��ول نظ��رة التربي��ة الحديثة عن ذي قب��ل، حيث اعت��برت الطفل مح��ور العملي��ة التعليمية 
كله��ا، وبالمفه��وم ال�شامل، واقت�شائها اإحداث تغير �شامل مرغوب في الطف��ل ي�شمل النواحي العاطفية والعقلية 
والف�شيولوجية، وتزويده مهارات مختلفة ت�شاعده على بناء �شخ�شيته ب�شكل متكامل (عبد الرحيم، 5991).
وعل��ى ه��ذا الأ�شا�س اأولت معظم النظ��م التعليمية اأولوية ق�ش��وى واهتمامًا كبيرًا بريا ��س الأطفال من حيث 
توفير البيئة ال�شليمة المنا�شبة، والقاعات، والأدوات اللازمة لخلق اأجواء تعليمية ت�شاعد الأطفال على النمو 
ال�شليم. اإن الهدف الأ�شمى للتربية في القرن الحادي والع�شرين هو تنمية التفكير بجميع اأ�شكاله لدى كل فرد، 
وم��ن هن��ا يتعاظ��م دور الموؤ�ش�شات التربوي��ة في اإعداد اأفراد قادري��ن على حل الم�شكلات غ��ير المتوقعة، ولديهم 
القدرة على التفكير في بدائل متعددة ومتنوعة من المواقف المتجددة. فاأمامهم الكثير من القرارات التي يجب 
اتخاذها وعليهم م�شوؤوليات �شخمة يجب تحملها في الم�شتقبل (طراونة،0102 ).
وهناك اتفاق يكاد يكون عامًا بين الباحثين الذين تناولوا مو�شوع التفكير على اأن تهيئة الفر�س المثيرة للتفكير 
وتنميت��ه اأمرًا في غاية الأهمي��ة، وينبغي اأن يكون التفكير هدفًا رئي�شًا لموؤ�ش�شات التربية والتعليم، فهو بمثابة 
تزوي��د الطف��ل بالبيئة التي تحف��ز التفكير الإبداعي، من خلال التفاعل بفاعلية، م��ع اأي نوع من المعلومات اأو 
المتغ��يرات الت��ي يتعامل معها. ل��ذا فاإن لإدخال تعليم التفك��ير اإلى المدار�س اأهمية عملي��ة وتربوية، ف�شًلا عن 
كونها ق�شية تتعلق بالنمو والتقدم ومواجهة تحديات الم�شتقبل في عالم اأ�شبح قائده الفكر (الم�شرفي، 5002). 
ويعد التفكير الإبداعي اأحد اأنواع التفكير المهمة، التي تحظى باهتمام الموؤ�ش�شات التعليمية في جميع مراحلها، 
وبخا�ش��ة المراحل الأولى من التعليم. فالتفكير الإبداعي ي�شه��م في تحقيق الذات، وتطوير المواهب الفردية، 
وتح�شين النمو، وي�شهم كذلك في زيادة اإنتاجية المجتمع برمته ثقافيًا، وعلميًا، واقت�شاديًا (الخوالدة، 0002). 
اإن عملي��ة تنمي��ة الإب��داع لدى الطفل يج��ب اأن تنبثق من بيئة غني��ة بالمثيرات، تنمي فيه الق��درات العقلية 
ب�ش��كل �شليم، من خلال ا�شتخدام برامج وو�شائل علمي��ة حديثة في مرحلة الرو�شة؛ لتو�شيع مداركه، وتنمية 
قدراته العقلية ب�شكل اإبداعي (عبد الحق والفلفلي، 4102).
ويع��د اللع��ب مظهرا من مظاه��ر ال�شلوك الإن�ش��اني ال�شائعة  في مرحل��ة الطفولة المبكرة. فق��د اأ�شار العامري 
(7002) اإلى اأن بع ��س الدرا�ش��ات اأك��دت باأن لعب الأطفال ه��و اأف�شل و�شيلة لتحقيق النم��و ال�شامل والمتكامل 
للطفل؛  ففي اأثناء اللعب يتزود العقل بالمهارات والمعلومات والخبرات الجديدة. كما اإن موقف اللعب هو اأف�شل 
و�شيل��ه لتحقيق التعل��م الفعال، وهو ما تدعو اإليه التربية الحديثة؛ فالتعلم الفعال يحتاج اإلى الفهم وتنمية 
الق��درة عل��ى ت�شنيف المعلوم��ة وتخزينها في الذاكرة ب�ش��ورة جيدة من بعد ا�شتدعائه��ا وا�شتخدامها. ويوؤدي 
اللعب دورًا اأ�شا�شيًا في تنمية القدرة على الإبداع عند الأطفال؛ فعندما يمار�س الطفل لعبة معينة فاإننا نجده 
يح��ول اللعب��ة اإلى م�شاألة جدي��ة، ي�شع فيها كل قوته، ويتعام��ل معها بكيانه وم�شاعره، �ش��واء كان ذلك ببناء 
المكعبات، اأم عمل نماذج من الرمال في �شكل اأكوام، اأو بناءات اأو ملاحظة لعبة وهي تجري اأمامه.
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هذا بالإ�شافة اإلى تاأكيد نظريات النمو المعرفي والعقلي على اأن اللعب خلال �شنوات الطفولة المبكرة من عمر 
الطفل هو الإ�شتراتيجية الأولى والأكثر كفاءة لتعليم الطفل وتنميته؛ فاللعب ي�شتثير حوا�س الطفل وينمي 
بدن��ه نموًا �شليمًا كما ينمي لغته وذكاءه وتفكيره. فعن طريق اللعب ي�شتطيع الطفل اكت�شاب المفاهيم العلمية 
والريا�شية المختلفة، ف�شًلا عن تنمية قدراته الإبداعية (جابر، 3002). 
وللاألع��اب الإدراكي��ة اأهمي��ة في غرفة التعل��م في مرحلة الطفولة المبك��رة، اإذ اإنها تتطل��ب ا�شتخدام العمليات 
العقلي��ة المختلف��ة عن��د الطف��ل، لذلك من المحتم��ل اأن يك��ون لها تاأث��يرا اإيجابيًا عل��ى النمو المع��رفي، وتنمية 
التفك��ير الإبداعي لديه، وتطوير الناحية العاطفية والجتماعي��ة، ف�شًلا عن تطوير الجانب الج�شمي لديه 
(به��ادر،5002 ). واللع��ب الإدراكي يمكن الأطف��ال من اختراع الأفكار، ومن ا�شتخ��دام خيالهم في بيئة خالية 
من المخاطر، وقد دعمت البحوث العتقاد القائل باأن اللعب والإبداع مرتبطان ببع�شهما لأنهما يعتمدان على 
ق��درة الأطفال على ا�شتخ��دام الرموز. فحينما ي�شتخ��دم الأطفال خيالهم في اللعب ي�شبح��ون اأكثر اإبداعية 
(الكلابي، 1102).
وق��د اأجريت بع ��س الدرا�شات حول التفكير الإبداع��ي وعلاقته ال�شببية ببع�س المتغ��يرات. فقد اأجرت ع�بد 
الح��ق والفلفل��ي (4102) درا�شة للتعرف عل��ى اأثر بيئ��ة الأركان التعليمية في تنمية التفك��ير الإبداعي لدى 
اأطفال الرو�شة. وبلغت عينة الدرا�شة (021) طفًلا وطفلة من اأطفال الريا�س الحكومية والخا�شة في عمان 
وماأدبا، وا�شتخدم في الدرا�شة اختبار توران�س للتفكير الإبداعي (الدوائر). واأو�شحت النتائج وجود اأثر دال 
اإح�شائيًا للاأركان التعليمية في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى اأطفال الرو�شة، وعدم وجود فروق دالة 
اإح�شائيا في مهارات التفكير الإبداعي تعزى لمتغير جن�س الطفل.
واأج��رى الع��ون (2102) درا�ش��ة في الأردن لفح�س اأثر الألع��اب التعليمية المحو�شب��ة في  تنمية مهارة التخيل 
لدى ريا�س الأطفال في البادية ال�شمالية ال�شرقية الأردنية. بلغت عينة الدرا�شة (65) طفلا وطفلة، (13) 
منهم مجموعة تجريبية و (52) مجموعة �شابطة. وا�شتخدم في الدرا�شة برنامج الألعاب التعليمية ومقيا�س 
مه��ارة التخي��ل. اأو�شحت النتائج وجود فروق دالة اإح�شائيا بين المجموعت��ين التجريبية وال�شابطة في مهارة 
التخيل ل�شالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق دالة اإح�شائيا تعزى اإلى جن�س الطفل.
وهدف��ت درا�ش��ة anigAا(2102) اإلى فح ��س اأثر التنظيم الخارجي غير الإن�ش��اني في التفكير الإبداعي لدى 
اأطفال الرو�شة في ليبيا. تاألفت عينة الدرا�شة من (001) طفَلا وطفلة من اأطفال الرو�شة. ا�شتخدم الباحث 
طريقة تعتمد نظام تعلم خا�س، ي�شتند اإلى الحا�شوب كبيئة تعليمية م�شتقلة، مع ا�شتخدام حوا�شيب ب�شيطة 
خا�ش��ة للاأطف��ال، وفي قيا�س المتغ��ير التابع ا�شتخدم اختبار توران�س للتفك��ير الإبداعي غير اللفظي. اأو�شحت 
نتائ��ج الدرا�ش��ة اأن الطريقة التي ا�شتخدمت مع الحا�شوب تطور التفكير الإبداعي لدى اأطفال الرو�شة خلال 
تعلمهم مهمات ريا�شية.
واأج��رت خ�ش��ر (1102) درا�ش��ة في �شوري��ا هدفت اإلى معرف��ة اأثر بع ��س الأن�شطة العلمي��ة في تنمية مهارات 
التفك��ير الإبداع��ي ل��دى عينة من اأطفال الريا ��س في دم�شق، بلغ عددهم (04) طفًلا وطفل��ة وزعت ع�شوائيًا 
وبالت�ش��اوي اإلى مجموعت��ين �شابط��ة وتجريبي��ة. وا�شتخ��دم اختب��ار توران���س للتفك��ير الإبداع��ي بالأفعال 
والحركات. وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة وجود اأثر للاأن�شطة العلمية في تنمية مهارات التفكير الإبداعي.
وفي فل�شط��ين، اأجرت اأه��ل (9002) درا�شة بهدف التعرف اإلى فاعلية برنامج مق��ترح (يت�شمن اأن�شطة واألعابا 
وق�ش�ش��ا و�شيك��ود رام��ا) لتنمية التفك��ير الإبداعي ل��دى اأطفال محافظة غ��زة. بلغت عين��ة الدرا�شة (02) 
طفل��ة م��ن اأطف��ال جمعية التوحيد بمدين��ة غزة بعمر (11) �شن��ة، تم توزيعهن اإلى مجموعت��ين مت�شاويتين، 
اإحداهم��ا تجريبية والثانية �شابطة. وا�شتخ��دم في الدرا�شة اختبار توران�س للتفكير الإبداعي غير اللفظي. 
اأو�شح��ت نتائج الدرا�شة وجود فروق دالة اإح�شائيا في درجات مهارات التفكير الإبداعي والدرجة الكلية بين 
المجموعتين التجريبية وال�شابطة ل�شالح المجموعة التجريبية. كما اأو�شحت النتائج عدم وجود فروق دالة 
اإح�شائيًا في درجات التفكير الإبداعي بين التطبيقين البعدي والتتبعي.
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واأج��رت خ�ش��ر (9002) درا�شة اأخرى به��دف التعرف اإلى فاعلية برنامج قائم عل��ى الق�شة في تنمية مهارات 
التفك��ير الإبداع��ي لدى طفل الرو�شة، في مدينة دم�شق ب�شوريا. بلغ��ت عينة الدرا�شة (04) طفلا وطفلة من 
اأطفال الريا�س الحكومية بمدينة دم�شق، تم توزيعهم اإلى مجموعتين مت�شاويتين اإحداهما تجريبية والثانية 
�شابط��ة. وا�شتخ��دم في الدرا�شة اختب��ار توران�س للتفك��ير الإبداعي بالأفع��ال والح��ركات. اأو�شحت النتائج 
وج��ود فروق دال��ة اإح�شائيا في متو�شطات درج��ات التفكير الإبداعي بين المجموعت��ين التجريبية وال�شابطة 
ل�شالح المجموعة التجريبية في الختبار البعدي.
وفي ال�شعودي��ة، اأج��رت ع��زوز (8002) درا�ش��ة هدف��ت اإلى تعرف فاعلية بع ��س الأن�شطة العلمي��ة (ال�شوت، 
ال�شوء، الهواء) في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى اأطفال الرو�شة في مكة المكرمة. واعتمد البحث المنهج 
التجريب��ي، فا�شتخدمت مجموعتان واح��دة تجريبية والأخرى �شابطة، بلغ ع��دد اأفراد كل مجموعة (02) 
طف��لا وطفل��ة. وا�شتخدم برنامج الأن�شط��ة العلمية من اإعداد الباحثة، واختب��ار اأبراهام للتفكير الإبداعي. 
تو�شل��ت الدرا�ش��ة اإلى وج��ود ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائي��ة ب��ين متو�شطات درج��ات المجموعت��ين التجريبية 
وال�شابط��ة في مه��ارات التفك��ير الإبداعي، (الطلاقة، المرون��ة، الأ�شالة)، والدرجة الكلي��ة ل�شالح المجموعة 
التجريبية، وعدم وجود فروق ذات دللة تعزى لمتغير جن�س الطفل.
وهدف��ت درا�ش��ة العامري (7002) اإلى فح�س فاعلي��ة برنامج األعاب في تنمية التفك��ير الإبداعي لدى اأطفال 
الرو�شة في مدينة تعز باليمن. بلغت عينة الدرا�شة (05) طفلا وطفلة من اأطفال الريا�س الحكومية بمدينة 
تع��ز، تم توزيعه��م اإلى مجموعت��ين مت�شاويت��ين اإحداهما تجريبي��ة والثانية �شابطة. وا�شتخ��دم في الدرا�شة 
اختب��ار توران�س للتفكير الإبداعي (غير اللفظ��ي). اأو�شحت النتائج وجود فروق دالة اإح�شائيا في متو�شطات 
درج��ات التفكير الإبداعي بين المجموعتين التجريبي��ة وال�شابطة ل�شالح المجموعة التجريبية، وعدم وجود 
فروق دالة اإح�شائيا تعزى لمتغير جن�س الطفل.
واأج��رت اأب��و ال�شام��ات (7002) درا�ش��ة هدفت اإلى التع��رف على فاعلي��ة ا�شتخدام ق�ش�س الأطف��ال كم�شدر 
للتعب��ير الفن��ي في تنمي��ة مهارات التفك��ير الإبداعي ل��دى اأطفال ما قب��ل المدر�شة في ال�شعودي��ة،. بلغت عينة 
الدرا�ش��ة (23) طف��لا وطفلة من اأطفال ما قبل المدر�شة بمكة المكرم��ة، تم توزيعهم اإلى مجموعتين اإحداهما 
تجريبية والثانية �شابطة. وا�شتخدم في الدرا�شة اختبار توران�س للتفكير الإبداعي (غير اللفظي). اأو�شحت 
النتائ��ج وج��ود ف��روق دال��ة اإح�شائي��ا في متو�شطات درجات مه��ارات التفك��ير الإبداعي والدرج��ة الكلية بين 
المجموعتين التجريبية وال�شابطة ل�شالح المجموعة التجريبية. 
وهدف��ت درا�ش��ة راج��ح (8991) التع��رف اإلى اأث��ر ا�شتخ��دام الألع��اب التعليمية في نم��و المه��ارات الإبداعية 
(الطلاق��ة، المرون��ة، الأ�شال��ة) ل��دى طفل الرو�ش��ة في القاهرة. وبلغت عين��ة الدرا�ش��ة (57) طفًلا وطفلة، 
تراوح��ت اأعماره��م بين (5–6) �شن��وات. وقد وزعت عينة الدرا�ش��ة اإلى ثلاث مجموع��ات، در�شت المجموعة 
التجريبي��ة الأولى برنامج الألع��اب التعليمية بطريقة حرة، ودر�شت المجموع��ة التجريبية الثانية الألعاب 
التعليمي��ة تح��ت اإ�ش��راف المعلمة وتوجيهها. اأم��ا المجموعة الثالثة فق��د در�شت بالطريق��ة التقليدية المعتادة 
كمجموع��ة �شابط��ة. وطّبق على المجموعات الثلاث اختبار توران�س للتفك��ير الإبداعي غير اللفظي. واأظهرت 
نتائ��ج الدرا�ش��ة وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بين المجموعت��ين التجريبيتين في مهارات التفكير الإبداعي 
ل�شال��ح المجموعة التجريبي��ة التي دُح ر�شت بطريقة اللعب الحر. كما اأظهرت نتائ��ج الدرا�شة وجود فروق ذات 
دللة اإح�شائية بين المجموعات الثلاث ل�شالح المجموعتين التجريبيتين في التفكير الإبداعي.
وفي  اأمري��كا، اأج��رى namkcaBا(5991) درا�ش��ة هدف��ت التعرف اإلى اأث��ر ممار�شة اأنواع مختلف��ة من األعاب 
الحا�ش��وب في تنمي��ة التفك��ير الإبداع��ي. بلغ��ت عينة الدرا�ش��ة (04) طفًلا وطفل��ة، تراوح��ت اأعمارهم بين 
(6–8) �شنوات. ووزعت عينة الدرا�شة اإلى مجموعتين، دّربت المجموعة التجريبية على األعاب الحا�شوب، في 
ح��ين لم تدرب المجموعة ال�شابطة على هذه الألعاب. وا�شتخ��دم في الدرا�شة اختبار توران�س ال�شكلي للتفكير 
الإبداع��ي. وبعد المقارنة بين المجموعت��ين، اأو�شحت النتائج تفوق المجموعة التجريبي��ة اإح�شائيًا في مهارات 
التفكير الإبداعي (الطلاقة، المرونة، الأ�شالة) على المجموعة ال�شابطة.
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واأج��رى nosniboRا(1991) درا�ش��ة هدف��ت اإلى فح�س فعالية برنامج قائم عل��ى الألعاب الحرة الهادفة في 
تح�ش��ين مه��ارات التفكير الإبداعي لدى اأطفال ما قبل المدر�شة في اأمريكا. وق��د اتبع الباحث المنهج التجريبي 
م��ع ت�شمي��م المجموعت��ين ال�شابط��ة والتجريبي��ة. وتاألفت عين��ة الدرا�شة م��ن (06) طف��ًلا تم توزيعهم اإلى 
مجموعت��ين: تجريبي��ة و�شابط��ة. وا�شتخ��دم في الدرا�ش��ة اختب��ار توران���س للتفك��ير الإبداع��ي  بالأفع��ال 
والح��ركات. واأو�شح��ت النتائ��ج تح�ش��ن اأطف��ال المجموع��ة التجريبي��ة بن�شب��ة 04  %، في حين تح�ش��ن اأداء 
المجموعة ال�شابطة بن�شبة 81  %.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ت�شع��ى الأنظم��ة التربوي��ة اإلى ا�شتثمار الق��درات العقلية للمتعلم��ين في المراح�ل التعليمي��ة، ابتداء من 
مرحل��ة ريا�س الأطفال، من خلال و�ش�ع ب�رامج تربوية تعمل على تنمية المهارات والقدرات العقلية المختلفة 
لديهم، ومنه�ا مه�ارات التفكير الإبداعي. لذلك فاإن البرامج التعليمية الحديثة المطبقة في ريا�س الأطفال لم 
تع��د تركز على ح�ش��و ذهن الطفل بالحقائق والمع�ارف، ب�ل اأ�شبحت توؤكد على اأهمية اكت�شاب الطفل للمهارات 
العلمي��ة، ومه���ارات البح���ث والتفكي�ر المختلفة، بو�شاط��ة ن�شاطات واألعاب تعليمي��ة مختلفة، تنظم وتخطط 
ب�شكل ي�شتثير التفكير ب�شورة عامة، والتفكير الإب�داعي ب�شورة خا�شة (عبد الفتاح،5002 ). 
وقد اأو�شحت بع�س الدرا�شات التي اأُحجريت في الأردن، منها درا�شة عبد الحق والفلفلي (4102)، ودرا�شة مطر، 
�ش��ريم والزعب��ي (1102)، ودرا�شة المومن��ي (8002)، ودرا�شة �شوالح��ة (6002)، ودرا�شة عواملة (5002)، 
اأن بع ��س ريا ��س الأطفال لي�شت بالقدر الكافي م��ن الفاعلية، اإذ يعاني بع�شها من ق�شور يتمثل في �شعف البنية 
التحتي��ة م��ن مب��ان، ومراف��ق، وملاعب، وتجهي��زات، وغياب المناه��ج اأو البرام��ج الموحدة الحديث��ة، ف�شلا عن 
قل��ة وجود المتخ�ش�شين من ال��كادر الإداري والتعليمي. وهذا بدوره يعك�س التباي��ن الملحوظ في م�شتويات تلك 
الريا ��س، وال��ذي ي��وؤدي اإلى تباين الخدم��ات المقدمة لطف��ل الرو�شة من م�شت��وى اإلى اآخ��ر، وفي مقدمة تلك 
الخدم��ات م��ا يتعل��ق بتنمية اأنم��اط التفكير لدى الطف��ل، ومنها التفك��ير الإبداعي. ومن هنا تح��ددت م�شكلة 
الدرا�ش��ة في الإجاب��ة عن ال�ش��وؤال الرئي�س الآتي: ما فاعلي��ة برنامج قائم على الألع��اب الإدراكية في تنمية 
التفكير الإبداعي لدى اأطفال الرو�شة في مدينة عمان؟
فرضيات الدراسة: 
1.  ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائي��ة عن��د م�شت��وى (50.0 ≥ α ) في متو�ش��ط الدرجة الكلي��ة للتفكير 
الإبداع��ي بين الأطفال الذي��ن تعر�شوا لبرنامج الألعاب الإدراكية (المجموع��ة التجريبية)، والأطفال 
الذين لم يتعر�شوا للبرنامج (المجموعة ال�شابطة).
2.  ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية عن��د م�شت��وى (50.0 ≥ α) في متو�شطات درجات مه��ارات التفكير 
الإبداعي (الطلاقة والمرونة والأ�شالة) بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة.
3.  ل يوج��د اأث��ر دال اإح�شائيًا عند م�شتوى (50.0 ≥ α) للتفاعل بين متغيري البرنامج القائم على الألعاب 
الإدراكية، ومتغير جن�س الطفل في الدرجة الكلية لختبار التفكير الإبداعي البعدي.
4.   ل يوجد اأثر دال اإح�شائيًا عند م�شتوى (50.0 ≥ α) للتفاعل بين متغيري البرنامج القائم على الألعاب 
الإدراكية، ومتغير جن�س الطفل في درجات مهارات التفكير الإبداعي البعدّية.  
5.  ل توج��د ف��روق ذات دلل��ة اإح�شائية عن��د م�شت��وى (50.0 ≥ α) في درجات مهارات التفك��ير الإبداعي، 
والدرجة الكلية بين الختبار البعدي والختبار التتبعي لدى المجموعة التجريبية.
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أهمية الدراسة:
الأهمي��ة النظري��ة: تنبث��ق الأهمية النظري��ة للدرا�شة م��ن اأهمية مرحل��ة الطفولة ؛كونه��ا مرحلة تكوين 
�شخ�شية الطفل. كما تتمثل في المتغيرات التي تناولتها، فتنمية قدرات الطفل الإبداعية اأ�شبحت محط اأنظار 
الكث��ير م��ن المرب��ين والمهتمين بالطفولة وتعلي��م ما قبل المدر�ش��ة، واأ�شبحت محورًا رئي�شًا من مح��اور الموؤتمرات 
والن��دوات المحلي��ة والعربية والعالمية. ويتوقع الباحثان اأن تكون نتائج الدرا�شة اأحد نوافذ الإثراء للمكتبة 
العربية في مجال الطفولة وريا�س الأطفال.
الأهمي��ة التطبيقي��ة: يتوق��ع الباحثان اأن ت�شهم نتائ��ج الدرا�شة الحالية في زيادة وع��ي الم�شوؤولين عن ريا�س 
الأطف��ال باأهمية الألعاب الإدراكية، ودوره��ا في تنمية التفكير الإبداعي عند الأطفال. كما يمكن اأن ت�شاعد 
وزارة التربي��ة والتعلي��م في تطوير ريا�س الأطف��ال، واإغنائها بالمثيرات التي تحف��ز التفكير الإبداعي. كذلك 
تفي��د العامل��ين بريا�س الأطفال على ح�شن اختي��ار البرامج التي تنمي التفكير الإبداع��ي، وتفيد الأ�شرة من 
خلال توعيتها باأهمية الألعاب الإدراكية، ودورها في تنمية التفكير الإبداعي، وتفيد معلمات ريا�س في حُح �شن 
اختيار الألعاب التعليمية الإدراكية.
حدود الدراسة ومحدداتها:
اإقت�ش��رت الدرا�ش��ة الحالية على اأطفال من مدر�شتين من مدار�س الريا�س في مدينة عمان هما: مدر�شة اإ�شكان 
الطيب��ة، ومدر�شة �شجرة ال��در، تتراوح اأعمارهم بين (5–6) �شنوات، خلال الف�ش��ل الدرا�شي الأول، من العام 
الدرا�شي 5102 /6102.
ويرتب��ط تعمي��م نتائج الدرا�شة الحالية بمح��ددات، منها: �شغر حجم العينة؛ ك��ون الدرا�شة �شبه تجريبية، 
وبالبرنام��ج الم�شتخ��دم في الدرا�ش��ة واإجراءات تنفي��ذه، وباأداة جم��ع البيانات، وهي اختب��ار توران�س للتفكير 
الإبداعي غير اللفظي (الدوائر).
مصطلحات الدراسة:
الفاعلية: يمكن تعريف الفاعلية باأنها: القدرة على تحقيق البرنامج لأهدافه بدرجة مر�شية، عندما يطبق 
على الفئة الم�شتهدفة من الأفراد (الفلفلي والعن�شي، 4102).
برنام��ج الألع��اب الإدراكية: يعّرف برنامج الألعاب الإدراكي��ة في الدرا�شة الحالية باأنه: عبارة عن مجموعة 
من الألعاب المنظمة المرتبطة بالقدرات العقلية، والم�شممة بهدف م�شاعدة اأطفال الرو�شة على تنمية مهارات 
التفكير الإبداعي. 
وتعّرف فاعلية البرنامج:  باأنها: مدى تحقيق برنامج الألعاب الإدراكية لأهدافه في تنمية التفكير الإبداعي 
ل��دى اأف��راد العينة، من خلال الف��رق الدال اإح�شائيًا في متو�شطات درجات التفك��ير الإبداعي بين المجموعتين 
التجريبية وال�شابطة.
التفك��ير الإبداع��ي: يعّرف التفكير الإبداع��ي باأنه: قدرة الطفل على التعبير الح��ر، الذي يمّكنه من اكت�شاف 
الم�ش��كلات، والمواق��ف الغام�ش��ة، وم��ن اإعادة �شياغة الخ��برة في اأنماط جدي��دة، عن طريق تق��ديم اأكبر عدد 
ممك��ن، م��ن ال�شتجابات، والأن�شطة غير الماألوفة؛ ويقا�س اإجرائيا م��ن خلال الدرجة التي يح�شل عليها اأفراد 
العينة على اختبار توران�س للتفكير الإبداعي غير اللفظي (الدوائر).
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منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�شة:
تم اتب��اع المنه��ج التجريب��ي بت�شميم �شبه تجريب��ي ذي المجموعتين، التجريبية وال�شابطة، م��ع اختبار قبلي، 
واختب��ار بع��دي للمجموعتين، واختب��ار تتبعي للمجموع��ة التجريبية. فقد تم تطبيق البرنام��ج القائم على 
الألع��اب الإدراكي��ة عل��ى  اأطفال المجموع��ة التجريبية، ولم يتم تطبيق��ه على اأطفال المجموع��ة ال�شابطة. 
والجدول (1) يو�شح ذلك:
جدول (1): ت�سميم الدرا�سة
اختبار تتبعياختبار بعديبرنامج الألعاب الإدراكيةاختبار قبليالمجموعة التجريبية
-------اختبار بعدي--------------اختبار قبليالمجموعة ال�سابطة
متغيرات الدرا�شة:
(1): البرنام��ج القائم على الألع��اب الإدراكية "متغير م�شتقل"، (2): مه��ارات التفكير الإبداعي، (الطلاقة، 
والمرون��ة، والأ�شال��ة، ف�ش��لا عن الدرج��ة الكلية) "متغ��ير تابع"، (3): جن���س الطفل "متغير مع��ّدل (م�شتقل 
ثانوي)".
عينة الدرا�شة:
 تك��ون عين��ة الدرا�ش��ة م��ن (94) طفًلا وطفل��ة؛ (42) منه��م مجموعة تجريبية، م��ن رو�شة اإ�ش��كان الطيبة،
 و(52) منه��م مجموع��ة �شابطة، من رو�شة �شجرة الّدر. وق��د تم اختيار هاتين الرو�شتين من ريا�س الأطفال 
الحكومي��ة في مدين��ة عم��ان ب�ش��كل ق�شدي، وذل��ك للت�شابه الموج��ود بينهما م��ن حيث: القرب الم��كاني، وعدد 
ال�شف��وف، وع��دد الأطفال فيه��ا تقريبًا، والخدمات المقدم��ة فيهما، وع��دد المعلمات، وم�شتوياته��ن التعليمية. 
وبعد اختيار الرو�شتين تم التعيين الع�شوائي لإحداها، بو�شفها ت�شم اأطفال المجموعة التجريبية، والأخرى 
ت�شم اأطفال المجموعة ال�شابطة. والجدول (2) يو�شح توزيع اأفراد عينة الدرا�شة بح�شب المجموعة وجن�س 
الطفل.
جدول (2): توزيع عينة الدرا�سة بح�سب المجموعة وجن�س الطفل
المجموعاإناثذكورالمدر�شةالمجموعة
421131اإ�سكان الطيبةالتجريبية
522131�سجرة الدرال�سابطة
94المجموع
اأدوات الدرا�شة:
اأول: البرنام��ج القائ��م على الألعاب الإدراكية: لتحقيق اأهداف الدرا�ش��ة، تم بناء برنامج قائم على الألعاب 
الإدراكي��ة، وذل��ك بعد مراجعة الأدب النظري المتخ�ش ��س، والدرا�شات ذات العلاقة، وفي �شوء ذلك تم اإعداد 
ال�شيغة الأولية للبرنامج الذي ت�شمن الآتي:
اأه��داف البرنامج: يهدف برنامج الألع��اب الإدراكية اإلى تنمية التفكير الإبداعي لدى اأطفال الرو�شة، وذلك 
من خلال:
1.  تطوير مهارة الطلاقة الفكرية، و�شيولة الأفكار لديهم.
2.  تطوير مهارة المرونة الفكرية، والقدرة على �شرعة التحول من مجال فكري اإلى مجال اآخر. 
3.  تطوير مهارة الأ�شالة الفكرية، والقدرة على اإنتاج اأفكار غير ماألوفة بالن�شبة لأقرانهم.    
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اأ�ش��س بناء البرنام�ج: تم بناء البرنامج القائم على الألعاب الإدراكية في �شوء الأ�ش�س الآتية:
1.  اأن تتميز الألعاب بالب�شاطة، والإثارة، والت�شويق، وتتفق مع ميول وحاجات وقدرات الأطفال.
2.  اأن ي�شاه��م البرنام��ج باإ�شعار الأطفال بال�شتقرار والعمل التع��اوني، من خلال الأن�شطة الجماعية، ف�شًلا 
عن اإ�شهاماته من الناحية التعليمية والنف�شية والجتماعية. 
3.  اأن يت�شمن مجموعة من المواقف التربوية، التي ت�شاهم في تنمية مهارات التفكير الإبداعي. 
محتوى البرنامج: 
في �ش��وء الإط��ار النظري والأدب المتخ�ش�س، والأ�ش�س الم�شار اإليها في اأعلاه، تم اإعداد ال�شيغة الأولى للبرنامج 
ال��ذي ا�شتخدم في الدرا�شة، وتاأل��ف البرنامج في �شيغته الأولية من ت�شعة األعاب، قائمة على القدرات العقلية 
الإدراكية، التي تعمل على تزويد الطفل بالخبرات والمعلومات والمفاهيم، التي من �شاأنها تنمية مهارات التفكير 
الإبداعي: الطلاقة، والمرونة، والأ�شالة الفكرية. وهذه الألعاب هي: لعبة الألغاز التركيبية، لعبة ت�شنيف 
الحيوان��ات، لعبة الحروف المت�شابهة، لعب��ة الأعمدة الملونة، لعبة العلب الفارغة، لعبة عيدان الكبريت، لعبة 
ال�شل�شال والمعجون، لعبة المتاهة، لعبة الأدوات المنزلية.
التحقق من �شدق البرنامج: 
تم عر ��س البرنام��ج ب�شيغته الأولية عل��ى عدد من الخبراء، المتخ�ش�شين في التربي��ة وعلم النف�س. وطلب من 
الخ��براء اإب��داء اآراءهم وملاحظاتهم، عل��ى كل لعبة من الألعاب الإدراكية، الت��ي ت�شمنها البرنامج، من حيث 
اأهدافه��ا، ومحتواه��ا، وموادها، وطرق تنفيذها، ومدى منا�شبتها في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طفل 
الرو�ش��ة. وفي �ش��وء اآراء الخبراء وملاحظاتهم، تم ا�شتبدال بع�س الألع��اب، واإ�شافة األعاب جديدة، واإ�شافة 
ن�ش��اط تقويم��ي لكل لعبة، ف�شلا عن تحديد المه��ارة المراد تنميتها في كل لعبة. فق��د تم ا�شتبدال لعبة المتاهة 
بلعب��ة الأزرار، ولعب��ة الح��روف المت�شابه��ة بلعب��ة اإكمال ال�شكل. كم��ا تم تعديل ا�ش��م لعب��ة الأدوات المنزلية 
(مكون��ات البي��ت) اإلى لعب��ة رو�شتي ومن��زلي، وتم اإ�شافة لعبة ماذا ل��و. وبعد اإجراء ه��ذه التعديلات اأ�شبح 
البرنام��ج ب�شيغت��ه النهائي��ة يتاألف من (01) األع��اب، يتم تقديمها للاأطف��ال على �شكل مجموع��ات �شغيرة، اأو 
ب�ش��كل جماع��ي، بح�ش��ب طبيع��ة الن�شاط��ات المت�شمن��ة فيه��ا. ويتم ذل��ك باإ�شراف مبا�ش��ر من اأح��د الباحثين 
بالتعاون مع معلمة ال�شف.
المدة الزمنية للبرنامج: 
تم تنفي��ذ البرنام��ج خ��لال الف��ترة الزمني��ة م��ن 11 /01 /5102 اإلى 9 /11 /5102، بواق��ع ث��لاث جل�شات 
اأ�شبوعيًا. وا�شتغرق تنفيذ كل لعبة من األعاب البرنامج (04) دقيقة. 
ثانيًا: اختبار توران�س للتفكير الإبداعي (gniknihT evitaerC fo tseT ecnarroT):
تع��د اختب��ارات توران�س للتفكير الإبداعي من اأ�شهر الختبارات الت��ي ا�شتخدمت في قيا�س التفكير الإبداعي، 
اإذ ا�شتخدم��ت في اأك��ثر م��ن (0002) درا�ش��ة، بمختل��ف بل��دان الع��الم العربي��ة منه��ا والأجنبي��ة. وتتاأل��ف 
بطاري��ة اختب��ارات توران���س م��ن مجموعت��ين م��ن الختب��ارات الفرعي��ة؛ ت�ش��م الأولى اختب��ارات لفظي��ة 
ب�شورت��ين متكافئت��ين (اأ، ب)، وت�ش��م الثاني��ة ثلاث��ة اختب��ارات غ��ير لفظي��ة ب�شورت��ين متكافئت��ين (اأ، ب)؛ 
 ه��ي: تكوي��ن �ش��ورة، واإكم��ال ال�شكل، والدوائ��ر في ال�ش��ورة (ب)، يقابلها الخط��وط المتوازي��ة في ال�شورة (اأ) 
(عب��د العزي��ز، 9002؛ 4791 ,ecnarroT). 
وا�شتخدم اختبار الدوائر من بين الختبارات غير اللفظية الثلاثة، وذلك لأ�شباب منها: يتميز اختبار الدوائر 
باأن��ه منا�ش��ب للاأطف��ال، بعمر ثلاث اإلى �شبع �شن��وات، كونه ب�شيط��ا وم�شوقا للاأطفال؛ لعتم��اده على الر�شم، 
ويتمت��ع، كغيره م��ن اختبارات توران�س الفرعية، ب��دللت �شدق وثبات عالية، (قطام��ي وع�شا، 7002)، وقد 
ا�شتخدم لوحده في بع�س الدرا�شات، مثل: درا�شة المرت�شى (1102)، ودرا�شة عبد الحق والفلفلي (4102).
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و�شف الختبار: 
يتاأل��ف الختب��ار من (63) دائرة بحجم واحد، مطبوعة في �شفحتين متتاليتين. ويطلب من الطفل، ر�شم اأكبر 
قدر من الأ�شكال والر�شوم، خلال ع�شر دقائق، بحيث تكون الدوائر الجزء الأ�شا�س من الر�شم اأو ال�شكل الذي 
يعمله. وي�شّجع الطفل على جعل الر�شومات والأ�شكال التي يعملها تتميز بالتنوع والإثارة والندرة. كما يطلب 
منه اإعطاء عنوان لكل ر�شم اأو �شكل يعمله.
التطبيق ال�شتطلاعي للاختبار: 
لغر ��س التحق��ق م��ن كفاية الزم��ن المحدد للاإجابة ع��ن الختبار (وهو ع�ش��ر دقائق)، وفهم اأطف��ال الرو�شة 
لتعليم��ات الختب��ار، وكيفية ال�شتجابة له، وكذلك التحقق م��ن �شدق الختبار وثباته، فقد طبق على عينة 
ا�شتطلاعي��ة م��ن خارج عين��ة الدرا�شة، مكونة م��ن(15) طفًلا وطفلة، م��ن رو�شة اإ�شكان الطيب��ة، ورو�شة اأم 
اأق�ش��ير المختلط��ة. ومن خلال التطبي��ق ال�شتطلاعي ات�شح اأن الزمن المحدد للاإجاب��ة عن الختبار كاف، وان 
الأطفال ا�شتطاعوا فهم تعليمات الختبار المتعلقة بكيفية ال�شتجابة عليه و�شيتم تو�شيح نتائج التحقق من 
�شدق الختبار وثباته بعد تو�شيح معايير ت�شحيح الختبار.
طريقة ت�شحيح اختبار التفكير الإبداعي (الدوائر): 
ا�شتن��ادًا اإلى مع��د الختب��ار (توران�س)، تعطى ل�شتجاب��ات الأفراد الذين يطبق عليه��م الختبار ثلاث اأنواع 
م��ن الدرج��ات، واح��دة للطلاقة، واأخ��رى للمرون��ة، وثالثة للاأ�شال��ة، ف�شلا ع��ن الدرجة الكلي��ة، وكما ياأتي 
(4791,ecnarroT):
1.  الطلاق��ة: تح�ش��ب درج��ة الطلاق��ة في كل ن�ش��اط م��ن الأن�شط��ة ال�شبع��ة، م��ن خ��لال ح�ش��اب مجم��وع 
ال�شتجاب��ات، ذات العلاق��ة في كل ن�شاط يقوم به الطفل. ويق�ش��د بال�شتجابات ذات العلاقة في اختبار 
الدوائر، ال�شتجابات (الر�شومات) غير المتكررة التي ا�شتخدمت الدوائر كجزء رئي�س من الر�شومات. 
2.  المرونة: تح�شب درجة المرونة، من خلال عدد الفئات، التي تقع فيها ا�شتجابات الطفل في كل ن�شاط، فاإذا 
كان��ت كل ا�شتجابات الفرد على الن�شاط تق��ع في فئة واحدة، فاإنه يح�شل على درجة واحدة في المرونة. 
واإذا وقعت ا�شتجاباته في فئتين فاإنه يح�شل على درجتين وهكذا. وقد اأعد توران�س �شمن دليل الت�شحيح 
قائم��ة بفئات ا�شتخرجها من درا�شاته، تت�شمن كل منه��ا مجموعة من ال�شتجابات المترابطة مع بع�شها. 
وين�ش��ح توران�س م�شتخدمي اختباراته ال�شتعانة بقائمة الفئات المحددة في دليل الت�شحيح، وتطويرها 
اإن تطلب الأمر ذلك، بالإ�شافة اأو التحوير. 
3.  الأ�شال��ة: اعتم��د توران���س في تحديد درج��ة الأ�شالة عل��ى مدى ن��درة ال�شتجابة، فمن خ��لال تطبيق 
اختبارات��ه عل��ى عينة موؤلف��ة من (005) فرد، ح��دد في دليل الت�شحي��ح ثلاثة اأوزان لدرج��ة الأ�شالة، 
بموج��ب ن�ش��ب تك��رار ال�شتجابة عند اأف��راد العينة. ففي معظ��م اأن�شطة الختبار، ومنه��ا الدوائر، كان 
يعطى ثلاثة اأوزان، هي: �شفر للاإجابة التي تكرارها بن�شبة (5  %) فاأكثر، ودرجة واحدة للا�شتجابة 
الت��ي تكراره��ا بن�شب��ة (2 %) اإلى اأق��ل من (5 %)، ودرجت��ان للا�شتجابة التي تكراره��ا بن�شبة اأقل 
م��ن (2 %) م��ن اأف��راد العينة. وتح�شب الدرجة الكلية للتفكير الإبداعي من مجموع  درجات المهارات 
الث��لاث. وق��د اتبع الإجراء نف�ش��ه في الدرا�شة الحالية، بع��د اأن تم و�شع دليل للت�شحي��ح من ا�شتجابات 
اأطفال الرو�شة، كما هو مو�شح في اأدناه.
اإعداد دليل ت�شحيح اختبار التفكير الإبداعي (الدوائر): تم اإعداد دليل لت�شحيح الختبار، وذلك من خلال 
ا�شتق��اق معايير لت�شحيح درجتي المرونة والأ�شالة من ا�شتجاب��ات اأفراد العينة ال�شتطلاعية، البالغ عددهم 
(15) طفًلا وطفلة، وفيما ياأتي تو�شيح لذلك. 
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ا�شتقاق معايير الت�شحيح: 
يتطل��ب ت�شحي��ح درجتي المرونة والأ�شال��ة اإلى معايير خا�شة بذلك كما اأ�شير اأع��لاه. وا�شتنادًا اإلى الطريقة 
الت��ي ج��اء بها معد الختبار (توران�س)، وم��ن خلال الإطلاع على الطريقة ذاتها المطبق��ة في بع�س الدرا�شات 
مث��ل: درا�ش��ة عب��د الحق والفلفل��ي (4102)، ودرا�ش��ة المرت�ش��ى (1102)، تم ت�شنيف اإجابات اأف��راد العينة 
ال�شتطلاعي��ة في فئ��ات لتك��ون الأ�شا�س في ت�شحيح درجة المرونة. كما تم ح�شاب تك��رار ون�شب الإجابات لكل 
ر�شمة (فكرة) لتكون الأ�شا�س لت�شحيح درجة الأ�شالة. 
التحقق من �شدق الختبار وثباته: 
عل��ى الرغ��م من وجود دللت �شدق وثبات لختبار الدوائر في بيئات اأجنبية وعربية، غير اأن الباحثين قاما 
بالتحق��ق م��ن �شدق الختبار وثباته عل��ى العينة ال�شتطلاعية الم�شار اإليها �شابق��ًا البالغ عدد اأفرادها (15) 
طفًلا وطفلة، وفيما ياأتي تو�شيح لذلك.
�شدق الختبار: 
يع��د ال�ش��دق من اأهم خ�شائ ��س المقيا�س اأو الختبار الجيد، فه��و الذي يك�شف قدرة المقيا���س اأو الختبار على 
قيا���س ما و�ش��ع لقيا�شه، وال�شبب في اأهمية ال�شدق اأنه ي�شير اإلى التباين الحقيقي المن�شوب اإلى ال�شمة المقا�شة 
(5002 ,ekidnrohT). وقد تم التحقق من �شدق البناء للاختبار في الدرا�شة الحالية، من خلال الك�شف عن 
العلاق��ات الداخلية لبنية الدرج��ات الفرعية (المهارات) للاختبار با�شتخدام بيان��ات العينة ال�شتطلاعية. 
فبعد ت�شحيح اإجابات الأطفال على الختبار اأ�شبح لكل طفل اأربع درجات: طلاقة، ومرونة، واأ�شالة، ودرجة 
كلية. ثم حُح �شب معامل ارتباط بير�شون بين درجات مهارات التفكير الإبداعي الثلاث والدرجة الكلية كما هو 
مو�شح في الجدول (3).
جدول (3): م�سفوفة معاملات الرتباط بين درجات مهارات التفكير الإبداعي والدرجة الكلية للاختبار (ن=15)
الدرجة الكليةالأ�شالةالمرونةالطلاقة
19.035.067.0الطلاقة
68.075.0المرونة
يت�ش��ح من الج��دول (3) اأن معاملات الرتباط بين درجات مهارات التفكير الإبداعي والدرجة الكلية، تتراوح 
بين (35.0) و (19.0)، وجميعها دالة عند م�شتوى(10.0 ≥ α). وهذا يوؤكد �شدق البناء الداخلي للاختبار.
ثب��ات الختب��ار: يع��د الثب��ات م��ن الخ�شائ ��س ال�شيكومتري��ة الت��ي ل ي�شتغني عنه��ا الباحث الترب��وي، عند 
ا�شتخدامه للاختبارات والمقايي�س النف�شية. فكلما كان المقيا�س اأكثر ثباتًا اأ�شبح اأكثر موثوقية، ويعتمد عليه 
في اتخ��اذ الق��رارات، اإذا توافرت في��ه خا�شية ال�ش��دق (9791 ,regnilreK) . ويعّرف ثب��ات الختبار باأنه 
"الدقة في تقدير الدرجة الحقيقية للفرد على ال�شمة التي يقي�شها الختبار، اأو مدى الت�شاق في درجة الفرد 
اإذا اأخ��ذ الختب��ار نف�شه عدة مرات في الظروف نف�شها" (العجيلي، 0102). وفي العادة يتم التحقق من نوعين 
رئي�شين من الثبات في اختبارات التفكير الإبداعي هما: ثبات الت�شحيح، وثبات ال�شتجابة.
(اأ) ثبات الت�شحيح: تعد طريقة ثبات الت�شحيح اأ�شا�شية في اختبارات التفكير الإبداعي، وذلك لأن اإ�شكالية 
الت�شحيح واحدة من الم�شكلات الجدلية في هذا الجانب. ولذلك نجد اأن الباحثين الذين ي�شتخدمون مثل هذه 
الختبارات يهتمون بها ب�شكل جاد. وقد ا�شتخدم هذا الأ�شلوب في ا�شتخراج الثبات معد الختبار "توران�س"، 
اإذ بل��غ معام��ل ثبات الت�شحيح ل��كل من الطلاقة، والمرونة، والأ�شال��ة (99.0)، (59.0)، (89.0) على التوالي 
(4791 ,ecnarroT). اأما في البيئة العربية فقد ا�شتخدم في درا�شات متعّددة، مثل درا�شة ال�شنطي (3891)، 
ودرا�ش��ة yleejA-lAا(3891)، ودرا�ش��ة العام��ري (7002)، ودرا�شة اأه��ل (9002)، ودرا�شة خ�شر (1102)، 
ودرا�شة المرت�شى (1102)، ودرا�شة عبد الحق والفلفلي (4102). 
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وفي الدرا�شة الحالية، ا�شتخرج ثبات الت�شحيح باأ�شلوبين هما: 
1.  الأول: ثب��ات الت�شحي��ح ب��ين الم�شح��ح ونف�ش��ه، اإذ ق��ام اأح��د الباحث��ين باإعادة ت�شحي��ح اإجاب��ات اأفراد 
العين��ة ال�شتطلاعية بع��د اأ�شبوعين من الت�شحيح الأول. ثم ح�شب معام��ل ارتباط بير�شون بين درجات 
الت�شحيحين الأول والثاني، كما هو مو�شح في الجدول (4).   
2.  الثاني: ثبات الت�شحيح بين الم�شّحح الأول والم�شّحح الثاني، اإذ حُح �شب معامل ارتباط بير�شون بين درجات 
ت�شحي��ح الم�شّحح الأول، ودرجات الم�شّحح الثاني  على كرا�ش��ات اإجابات اأفراد العينة ال�شتطلاعية، كما 
هو مو�شح في الجدول (4).
جدول (4): معاملات ثبات الت�سحيح لختبار التفكير الإبداعي (ن=15)
مهارات التفكير الإبداعي
معامل الرتباط بين:
الم�شّحح الأول مع الم�شّحح الثانيالم�شّحح مع نف�شه
69.0 79.0الطلاقة
19.039.0المرونة
39.069.0الأ�سالة
يلاحظ من الجدول (4) اأن معاملات ثبات ت�شحيح الم�شّحح ونف�شه، و الم�شّحح الأول والم�شّحح الثاني مرتفعة، 
مم��ا ي��دل على دقة اإج��راءات الت�شحيح، وو�شوح معاييره��ا، التي تم تطويرها في الدرا�ش��ة الحالية. وفي هذا 
ال�ش��دد ي�شير توران���س (2791 ,ecnarroT)  اإلى اأن الو�شول اإلى دقة في ت�شحيح المرونة والأ�شالة يعبر عن 
دقة اختبارات التفكير الإبداعي والقرارات المعتمدة عليها.
(ب) ثب��ات ال�شتجاب��ة: ويق�شد به��ا مدى دقة وا�شتق��رار ا�شتجاب��ة المفحو�شين في الختب��ار. وتعد طريقة 
اإع��ادة الختب��ار م��ن اأك��ثر الطرائ��ق ا�شتخدام��ًا في ح�ش��اب ثب��ات ال�شتجاب��ة لختب��ارات توران���س للتفكير 
الإبداع��ي. ويطلق على هذا النوع من الثبات اأحيانًا ثب��ات ال�شتقرار، وهو الثبات المح�شوب بتطبيق الختبار 
واإع��ادة تطبيق��ه مرة اأخرى، بع��د فترة زمنية ت��تراوح بين اأ�شبوع��ين اإلى اأربعة اأ�شابي��ع، (العجيلي 0102). 
وق��د اأج��ري ه��ذا النوع م��ن الثبات في درا�شة لمع��د الختب��ار (توران�س) على عين��ة مكونة م��ن (811) طالبًا، 
يدر�ش��ون في ال�شف��وف الرابع، والخام�س، وال�شاد�س، بفا�شل زمني مقداره اأ�شبوعان، وبح�شاب معامل الرتباط 
ب��ين درج��ات التطبيقين الأول والثاني، تراوحت معاملات الثبات ب��ين (17.0) و(39.0)، في مهارات الطلاقة، 
والمرون��ة، والأ�شال��ة (4791 ,ecnarroT). كم��ا ا�شتخدم��ت هذه الطريق��ة في درا�شات عربي��ة، منها درا�شة 
ال�شنط��ي (3891)، ودرا�ش��ة  yleejA-lAا(3891)، ودرا�ش��ة العام��ري (7002)، ودرا�ش��ة خ�ش��ر (1102)، 
ودرا�ش��ة المرت�ش��ى (1102)، ودرا�شة عب��د الحق والفلفل��ي (4102). وفي الدرا�شة الحالي��ة تم ح�شاب معامل 
ثبات ال�شتجابة بطريقة الإعادة على اأفراد العينة ال�شتطلاعية، اإذ تم اإعادة تطبيق الختبار عليهم بعد 
اأ�شبوعين، ثم ح�شب معامل ارتباط بير�شون بين التطبيقين في درجات الطلاقة، والمرونة، والأ�شالة، والدرجة 
الكلية، والجدول (5) يو�شح ذلك.
جدول (5): معاملات ثبات اختبار التفكير الإبداعي بطريقة الإعادة (ن=15)
معامل الثباتمهارات التفكير الإبداعي
49.0الطلاقة
98.0المرونة
29.0الأ�سالة
29.0الدرجة الكلية للتفكير الإبداعي
يت�شح من الجدول (5) اأن معاملات ثبات الختبار بطريقة الإعادة كانت (49.0)، (98.0)، (29.0) لدرجات 
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الطلاق��ة، والمرون��ة، والأ�شال��ة على الت��والي. وبالمقارنة مع بع�س الدرا�ش��ات التي اأ�ش��ير اإلى بع�شها في اأعلاه، 
يلاح��ظ اأن معاملات ثبات الختبار على اأف��راد العينة ال�شتطلاعية من اأطفال الرو�شة مرتفعة، وتدل على 
دقة ا�شتجابات الأطفال على الختبار.
اإجراءات الدرا�شة: 
•	 اإع��داد ال�شيغ��ة الأولية للبرنامج القائم على الألعاب الإدراكية، في تنمية مهارات التفكير الإبداعي، 
ث��م التحق��ق من �شدقه م��ن خلال التحكيم، واإجراء بع ��س التعديلات والإ�شاف��ات في �شوء ملاحظاتهم، 
لي�شبح البرنامج ب�شيغته النهائية جاهزًا للتطبيق.
•	 التحقق من الخ�شائ�س ال�شيكومترية لختبار التفكير الإبداعي (الدوائر)، من حيث ال�شدق والثبات، 
لأغرا�س الدرا�شة الحالية.
•	 عمل  التطبيق  القبلي  للاختبار  على  المجموعتين  التجريبية  وال�شابطة،  وتفريغ  نتائجه.
•	 تطبيق  البرنامج  بالتعاون  مع  اإحدى  المعلمات  للفترة  من   11 /01 /5102  اإلى 9 /11 /5102.           
•	 عمل  الختبار  البعدي  على  المجموعتين  التجريبية  وال�شابطة،  وتفريغ  نتائج  الختبار.
•	 اإج��راء الختب��ار التتبع��ي، وذل��ك باإع��ادة تطبي��ق اختبار التفك��ير الإبداع��ي على اأف��راد المجموعة 
التجريبية، بعد مرور �شهر على اإجراء الختبار البعدي.
•	 اإج��راء التحلي��ل الإح�شائ��ي للدرج��ات الم�شتح�شلة من تطبيق��ات الختبار،  لفح ��س �شحة فر�شيات 
الدرا�شة.
المعالجات الإح�شائية:
بتطبيق الرزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية (SSPS) ا�شتخدمت المعالجات الإح�شائية الآتية:
1.  المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري لدرجات مهارات التفكير الإبداعي.
2.  اختب��ار (ت) لعينتين مترابطتين، للتحقق من الدللة الإح�شائي��ة للفروق في متو�شطات درجات التفكير 
الإبداعي بين التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي على المجموعة التجريبية.
3.  تحلي��ل  التباي��ن  الم�شاح��ب  الأح��ادي  (AVOCNA)،  وتحلي��ل  التباي��ن  المتع��دد  (AVOCNAM)، 
للتحق��ق من الدللة الإح�شائية للفروق في درجات الختب��ار البعدي للتفكير الإبداعي بين المجموعتين 
التجريبية وال�شابطة، مع �شبط اأثر الختبار القبلي.
4.  تحلي��ل التباي��ن الثنائ��ي (AVONA yaw-owT)، وتحلي��ل التباي��ن الثنائ��ي المتع��دد (yaw-owT 
AVONAM)، للتحق��ق من الدللة الإح�شائية، لأثر التفاع��ل بين متغيري برنامج الألعاب الإدراكية، 
وجن�س الطفل في تنمية التفكير الإبداعي.
نتائج الدراسة:
اأوًل: النتائ��ج المتعلق��ة بالفر�شية الأولى، والت��ي تن�س على اأنه: "ل توجد ف��روق ذات دللة اإح�شائية عند 
م�شت��وى (50.0 ≥ α) في متو�ش��ط الدرج��ة الكلي��ة للتفك��ير الإبداعي ب��ين الأطفال، الذين تعر�ش��وا لبرنامج 
الألع��اب الإدراكية (المجموعة التجريبية)، والأطفال الذين لم يتعر�شوا للبرنامج (المجموعة ال�شابطة)". 
وللتحق��ق م��ن �شحة هذه الفر�شية تم ح�شاب المتو�شط الح�شابي والنح��راف المعياري للدرجة الكلية لختبار 
التفك��ير الإبداع��ي في التطبيق البعدي لكل من المجموعتين التجريبي��ة وال�شابطة، كما هو مو�شح في الجدول 
(6).
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جدول (6): المتو�سط والنحراف المعياري لدرجات المجموعتين التجريبية وال�سابطة في التطبيق البعدي للاختبار 
النحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالمجموعة
84.1133.32التجريبية
35.444.8ال�سابطة
يت�ش��ح م��ن الجدول (6) اأنه توجد ف��روق ظاهرية بين متو�شط��ات درجات المجموع��ة التجريبية وال�شابطة، 
اإذ بل��غ المتو�شط الح�شاب��ي للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنام��ج (333.32)، بانحراف معياري مقداره 
(674.11)، وللمجموع��ة ال�شابط��ة (044.8)، بانح��راف معي��اري مق��داره (825.4). وللتحق��ق من الدللة 
الإح�شائي��ة للفرق بين متو�شطي المجموعتين التجريبية وال�شابط��ة في الدرجة الكلية للاختبار البعدي، مع 
�شب��ط الفرق بين المتو�شطين في الختبار القبلي، ا�شتخدم تحليل التباين الم�شاحب (AVOCNA)، والجدول 
(7) يو�شح نتائج التحليل.
جدول (7): نتائج تحليل التباين الم�ساحب للدللة الإح�سائية في المتو�سط المعدل للدرجة الكلية البعدية بين المجموعتين
م�شتوى الدللة قيمة ف المح�شوبةمتو�شط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�شدر التباين
000.41.0842.7322142.7322الم�ساحب (القبلي)
000.67.2723.1302123.1302المجموعة
29.726452.4821الخطاأ
8455.7326الكلي المعَدل
يت�ش��ح م��ن الج��دول (7) اأن قيم��ة (ف) لمتغ��ير المجموع��ة المع��ّبر ع��ن المتغ��ير الم�شتقل (وه��و البرنام��ج القائم 
 عل��ى الألع��اب الإدراكي��ة)، ت�ش��اوي (67.27). ويت�ش��ح كذل��ك اأن ه��ذه القيم��ة دال��ة اإح�شائيًا عن��د م�شتوى 
(50.0 ≥ α). وه��ذا يعن��ي اأن الف��رق في المتو�شط الح�شاب��ي المعدل للدرجة الكلية لختب��ار التفكير الإبداعي 
بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة دال اإح�شائيًا. وكان هذا الفرق ل�شالح المجموعة التجريبية، اإذ بلغت 
قيم��ة المتو�ش��ط الح�شاب��ي المعدل للمجموع��ة التجريبي��ة (73.22)، وهي اأك��بر من قيمة المتو�ش��ط الح�شابي 
المعدل للمجموعة ال�شابطة (73.9)، كما هو مو�شح في الجدول (8).
جدول (8): المتو�سط الح�سابي المعدل للدرجة الكلية في الختبار البعدي
الخطاأ المعياريالمتو�شط الح�شابي المعدلالمجموعة
80.173.22التجريبية
60.173.9ال�سابطة
ثاني��ًا: النتائ��ج المتعلق��ة بالفر�شية الثاني��ة، التي تن�س على اأن��ه "ل توجد فروق ذات دلل��ة اإح�شائية عند 
م�شت��وى(50.0 ≥ α) في متو�شط��ات درج��ات مهارات التفك��ير الإبداع��ي (الطلاقة، والمرون��ة، والأ�شالة) بين 
المجموعت��ين التجريبية وال�شابط��ة". وللتحقق من �شحة هذه الفر�شية تم ح�ش��اب المتو�شطات والنحرافات 
المعياري��ة في درج��ات مه��ارات التفكير الإبداع��ي (الطلاقة، والمرون��ة، والأ�شالة) البعدية، كم��ا هو مو�شح في 
الجدول (9).
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جدول (9): المتو�سطات والنحرافات المعيارية لدرجات مهارات التفكير الإبداعي في التطبيق البعدي للاختبار
النحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالعددالمجموعة المهارات
59.229.742التجريبيةالطلاقة
27.148.352ال�سابطة
51.348.594الكلي
98.185.542التجريبيةالمرونة
63.144.352ال�سابطة
59.194.494الكلي
54.738.942التجريبيةالأ�سالة
98.161.152ال�سابطة
09.614.594الكلي
يت�ش��ح من الج��دول (9) وجود فروق ظاهرية ب��ين متو�شطات درجات مهارات التفك��ير الإبداعي البعدية بين 
المجموع��ة التجريبي��ة وال�شابطة. فق��د بلغ المتو�شط الح�شاب��ي لدرجة الطلاقة ل��دى المجموعة التجريبية 
(29.7) بانح��راف معي��اري (59.2)، ولدرجة المرون��ة (85.5) بانحراف معي��اري (98.1)، ولدرجة الأ�شالة 
(38.9) بانحراف معياري (54.7). في حين بلغ المتو�شط الح�شابي للطلاقة لدى المجموعة ال�شابطة (48.3) 
بانح��راف معي��اري (27.1)، ولدرجة المرونة (44.3) بانح��راف معياري (63.1)، ولدرج��ة الأ�شالة (61.1) 
بانحراف معياري (98.1). 
وللتحق��ق من الدللة الإح�شائية للفروق بين متو�شط��ات المجموعتين التجريبية وال�شابطة لدرجات مهارات 
التفك��ير الإبداع��ي في التطبيق البعدي، مع �شبط الفروق بين المتو�شط��ات في التطبيق القبلي، ا�شتخدم تحليل 
التباي��ن الم�شاح��ب المتع��دد (AVOCNAM)، والج��دول (01) يو�ش��ح ذل��ك.
جدول (01): نتائج تحليل التباين الم�ساحب المتعدد للدللة الإح�سائية في المتو�سطات المعدلة لدرجات مهارات التفكير 
الإبداعي البعدية بين المجموعتين التجريبية وال�سابطة
 مجموعالمتغير التابعم�شدر التباين
المربعات
 درجات
الحرية
 متو�شط
المربعات
 م�شتوىقيمة ف
الدللة
654.75.76.1176.1طلاقة – بعديالم�ساحب: طلاقة – قبلي
509.20.20.120.مرونة – بعدي
341.22.270.62170.62اأ�سالة – بعدي
731.03.208.6108.6طلاقة – بعدي الم�ساحب: مرونة – قبلي   
410.75.678.01178.01مرونة – بعدي
641.91.296.52196.52اأ�سالة – بعدي
921.04.201.7101.7طلاقة – بعديالم�ساحب: اأ�سالة – قبلي
739.10.10.110.مرونة – بعدي
641.91.266.52166.52اأ�سالة – بعدي
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جدول (01): يتبع
 مجموعالمتغير التابعم�شدر التباين
المربعات
 درجات
الحرية
 متو�شط
المربعات
 قيمة
ف
 م�شتوى
الدللة
المجموعة  
 ويلك�س لمبدا=  673.
 الدللة = 000.0
000.06.2567.551167.551طلاقة – بعدي
000.74.5271.24171.24مرونة – بعدي
000.98.7525.976125.976اأ�سالة – بعدي
69.24492.031طلاقة – بعديالخطاأ
66.14468.27مرونة – بعدي
47.114454.615اأ�سالة – بعدي
8496.474طلاقة – بعديالكلي المعَدل
8452.281مرونة – بعدي
8448.1822اأ�سالة – بعدي
يت�ش��ح م��ن الج��دول (01) اأن قيم (ف) لمه��ارات الطلاقة، والمرون��ة، والأ�شالة، كانت على الت��والي (06.25)، 
(74.52)، (98.75)، وجميعها دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى (50.0 ≥ α). وهذا يعني اأن الفروق في المتو�شطات 
الح�شابية المعدلة لدرجات المهارات الثلاث كانت دالة اإح�شائيًا بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة. وكانت 
هذه الفروق ل�شالح المجموعة التجريبية، اإذ كانت المتو�شطات الح�شابية المعدلة للمجموعة التجريبية اأعلى 
من المتو�شطات الح�شابية المعدلة للمجموعة ال�شابطة في المهارات الثلاث، والجدول (11) يو�شح ذلك. 
جدول (11): المتو�سطات الح�سابية المعدلة لدرجات مهارات التفكير الإبداعي
الخطاأ المعياريالمتو�شط الح�شابيالمجموعةالمتغير
53.76.7التجريبيةالطلاقة
53.70.4ال�سابطة
62.54.5التجريبيةالمرونة
62.75.3ال�سابطة
07.52.9التجريبية الأ�سالة
96.27.1ال�سابطة
 ثالث��ًا: النتائ��ج المتعلق��ة بالفر�شي��ة الثالثة، الت��ي تن�س على اأن��ه "ل يوجد اأث��ر دال اإح�شائي��ًا عند م�شتوى 
(50.0 ≥ α) للتفاع��ل ب��ين متغيري البرنام��ج القائم على الألعاب الإدراكية ومتغ��ير جن�س الطفل في الدرجة 
الكلي��ة لختب��ار التفك��ير الإبداع��ي البع��دي". وللتحق��ق م��ن �شح��ة ه��ذه الفر�شي��ة تم ح�ش��اب المتو�شطات 
والنحراف��ات المعياري��ة للدرجة الكلي��ة البعدية بح�شب متغ��يري جن�س الطفل والمجموع��ة، والجدول (21) 
يو�شح ذلك.
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جدول (21): المتو�سطات والنحرافات المعيارية للدرجة الكلية البعدية بح�سب متغيري جن�س الطفل والمجموعة
المجموعةالجن�س
الدرجة الكلية
الخطاأ المعياريالمتو�شط الح�شابي
18.851.81التجريبيةذكور
38.200.7ال�سابطة
56.808.21كلي – ذكور
65.1154.92التجريبيةاإناث
54.577.9ال�سابطة 
91.3197.81كلي – اإناث
يت�ش��ح من الجدول (21) وجود ف��روق ظاهرية في المتو�شطات الح�شابية بح�ش��ب متغيري الجن�س والمجموعة، 
وللتحق��ق م��ن الدلل��ة الإح�شائية له��ذه الف��روق والتفاعل ب��ين المتغيرين ا�شتخ��دم تحليل التباي��ن الثنائي 
(AVONA yaw-owT) للدرجة الكلية البعدية في اختبار التفكير الإبداعي، والجدول (31) يو�شح ذلك.
جدول (31): نتائج تحليل التباين الثنائي لأثر التفاعل بين متغيري البرنامج وجن�س الطفل في الدرجة الكلية للاختبار
م�شتوى الدللة قيمة F المح�شوبةمتو�شط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعاتم�شدر التباين
000.90.8477.8982177.8982المجموعة
300.10.0183.306183.306الجن�س
160.86.358.122158.122المجموعة * الجن�س
82.065437.2172الخطاأ
8455.7326الكلي المعَدل
يت�ش��ح من الج��دول (31) اأن قيمة (ف) للفروق بين الجن�شين (الذكور والإن��اث) ت�شاوي (10.01) وهي دالة 
اإح�شائي��ًا عن��د م�شت��وى(50.0 ≥ α).  وه��ذا يعن��ي اأن الأطف��ال الذك��ور يختلف��ون في اأدائهم الكل��ي لختبار 
التفكير الإبداعي عن الأطفال الإناث. وقد كان الفرق ل�شالح الإناث، اإذ كان المتو�شط الح�شابي لهن (97.81) 
وه��و اأك��بر من المتو�ش��ط الح�شابي للذك��ور (08.21)، كما ه��و مبين في الج��دول (21). كما يت�ش��ح من الجدول 
(31) اأن قيم��ة (ف) لف��روق التفاعل ب��ين المجموعة والجن�س ي�شاوي (86.3)، وهي غ��ير دالة اإح�شائيًا عند 
م�شت��وى(50.0 ≥ α)، وه��ذا يعن��ي عدم وجود اأث��ر للتفاعل بين متغ��يري البرنامج وجن�س الطف��ل في الدرجة 
الكلية للتفكير الإبداعي. 
رابع��ًا: النتائ��ج المتعلق��ة بالفر�شي��ة الرابعة، التي تن�س عل��ى اأنه "ل يوجد اأث��ر دال اإح�شائي��ًا عند م�شتوى 
(50.0 ≥ α) للتفاع��ل ب��ين متغ��يري البرنامج القائم عل��ى الألعاب الإدراكية ومتغير جن���س الطفل في درجات 
مه��ارات  التفك��ير الإبداع��ي البعدي��ة". وللتحقق من �شح��ة هذه الفر�شي��ة تم ح�شاب المتو�شط��ات الح�شابية 
والنحراف��ات المعياري��ة للدرج��ات البعدية لمه��ارات التفكير الإبداع��ي، بح�شب متغيري الجن���س والمجموعة. 
والجدول (41) يو�شح ذلك.
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جدول (41): المتو�سطات والنحرافات المعيارية للدرجات البعدية لمهارات التفكير الإبداعي بح�سب متغيري الجن�س 
والمجموعة
المجموعةالجن�س
ال�شالةالمرونةالطلاقة
عمعمعم
85.564.671.132.504.264.6التجريبيةذكور
60.157.099.080.330.171.3ال�سابطة
59.427.335.102.494.288.4كلي – ذكور
16.728.3194.200.666.246.9التجريبيةاإناث
04.245.195.177.330.264.4ال�سابطة
02.871.703.297.484.384.6كلي – اإناث
    م: المتو�سط الح�سابي.       ع: النحراف المعياري.
يت�ش��ح م��ن الجدول (41) وجود فروق ظاهرية في المتو�شطات الح�شابي��ة، بح�شب متغيري الجن�س والمجموعة، 
وللتحقق من الدللة الإح�شائية لهذه الفروق، والتفاعل بين المتغيرين ا�شتخدم تحليل التباين الثنائي المتعدد 
(AVONAM yaw-owT) لدرجات مهارات التفكير الإبداعي البعدية. والجدول (51) يو�شح ذلك.
جدول (51): نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد لأثر التفاعل بين متغيري البرنامج وجن�س الطفل في درجات المهارات 
البعدية
 المتغيرويلك�س لمبدام�شدر التباين
التابع
 مجموع 
المربعات
 درجات
الحرية
 متو�شط
المربعات
 قيمة
ف
 م�شتوى
الدللة
000.30.9456.812156.812الطلاقةالقيمة =  74.المجموعة
000.00.2234.85134.85المرونةالدللة=000. 
000.29.2485.689185.689الأ�سالة
100.66.3198.06198.06الطلاقةالقيمة = 67.الجن�س
621.34.254.6154.6المرونةالدللة = 700.
500.08.812.202112.202الأ�سالة
721.24.277.01177.01الطلاقةالقيمة = 38.المجموعة * الجن�س
929.10.20.120.المرونةالدللة = 540.
120.27.594.131194.131الأ�سالة
64.45476.002الطلاقةالخطاأ
66.25435.911المرونة
99.225453.4301الأ�سالة
8496.474الطلاقةالكلي المعَدّ ل
8452.281المرونة
8448.1822الأ�سالة
يت�شح من الجدول (51) اأن قيمة (ف) للفروق بين الجن�شين (الذكور والإناث) في مهارتي الطلاقة، والأ�شالة 
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،كان��ت عل��ى الت��والي (66.31)، (08.8)، وهم��ا دالت��ان اإح�شائي��ًا عند م�شت��وى(50.0 ≥ α). وه��ذا يعني اأن 
الأطف��ال الذك��ور يختلفون في اأدائهم على مهارت��ي الطلاقة، والأ�شالة، عن الأطف��ال الإناث. وقد كان الفرق 
ل�شالح الإناث، حيث كان المتو�شط الح�شابي لهن اأعلى من الذكور، كما يت�شح من الجدول (41). اأما قيمة (ف) 
للفروق بين الجن�شين في مهارة الطلاقة فقد بلغت (34.2)، وهي غير دالة اإح�شائيًا عن م�شتوى(50.0 ≥ α). 
وفيم��ا يتعلق بالتفاعل بين متغ��يري الجن�س والمجموعة فقد بلغت قيم (ف) لمهارات��ي الطلاقة، والمرونة، على 
الت��والي (24.2)، (10.0)، وهم��ا غير دالتين اإح�شائيًا عن��د م�شتوى (50.0 ≥ α). وبلغت قيمة (ف) للتفاعل 
بين المتغيرين لمهارة الأ�شالة  (27.5)، وهي دالة اإح�شائيًا عند م�شتوى(50.0 ≥ α). ومن خلال الجدول (41) 
يت�ش��ح اأن اإن��اث المجموعة التجريبية يتفوقن على اإناث المجموعة ال�شابطة وعلى ذكور المجموعة التجريبية 
وذكور المجموعة ال�شابطة في متو�شط درجات الأ�شالة.
خام�شًا: النتائج المتعلقة بالفر�شية الخام�شة، التي تن�س على اأنه "ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند 
م�شت��وى (50.0 ≥ α) في درج��ات مهارات التفكير الإبداعي والدرجة الكلية  ب��ين الختبار البعدي والختبار 
التتبع��ي لدى المجموع��ة التجريبية". وللتحقق من هذه الفر�شية ح�شبت المتو�شطات الح�شابية والنحرافات 
المعيارية لدرجات مهارات الطلاقة، والمرونة، والأ�شالة، والدرجة الكلية لكل من التطبيقين البعدي والتتبعي، 
وا�شتخدم اختبار (ت) لعينتين مترابطتين، كما هو مو�شح في الجدول (61).
جدول (61): نتائج اختبار (ت) لعينتين مترابطتين للدللة الإح�سائية للفروق بين التطبيقين البعدي والتتبعي
الح�شابي المتو�شطالمتغير
 النحراف
 م�شتوى الدللةقيمة (ت)درجات الحريةالمعياري
769.-40.3259.229.7الطلاقة – بعدي
95.369.7الطلاقة – تتبعي
935.26.3298.185.5المرونة – بعدي
24.252.5المرونة – تتبعي
586.14.3254.738.9الأ�سالة – بعدي
391.729.8الأ�سالة – تتبعي
837.43.3284.1133.32 الدرجة الكلية – بعدي
16.2131.22 الدرجة الكلية – تتبعي
يت�ش��ح م��ن جدول (61) ع��دم وجود ف��روق ذات دللة اإح�شائية عن��د م�شتوى(50.0  ≥ α) ب��ين الختبارين 
البع��دي والتتبع��ي، للمجموعة التجريبية في درج��ات مهارات التفكير الإبداعي والدرج��ة الكلية، وهذا يدل 
على بقاء فاعلية البرنامج في اإك�شاب الأطفال مهارات التفكير الإبداعي، على الرغم من مرور �شهر على انتهاء 
تطبيق البرنامج. 
مناقشة النتائج:
اأو�شحت النتائج المتعلقة بالفر�شية الأولى وجود فروق ذات دللة اإح�شائية، في الدرجة الكلية لختبار 
التفكير الإبداعي، بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة ل�شالح المجموعة التجريبية. كما اأو�شحت النتائج 
المتعلق��ة بالفر�شي��ة الثانية وج��ود فروق ذات دللة اإح�شائي��ة، في درجات مهارات التفك��ير الإبداعي الثلاث 
(الطلاقة، والمرونة، والأ�شال��ة)، بين المجموعتين التجريبية وال�شابطة ل�شالح المجموعة التجريبية. وهذا 
ي��دل عل��ى اأن البرنامج القائم على الألع��اب الإدراكية الذي اأعد في الدرا�شة الحالي��ة فَعّ ال في تنمية التفكير 
الإبداع��ي، ل��دى اأطفال الرو�شة من المجموع��ة التجريبية. ويمكن تف�شير هذه النتيجة ب��اأن البرنامج القائم 
عل��ى الألع��اب الإدراكية كان موؤث��رًا في الأطفال، من حيث تنمي��ة مهارات التفكير الإبداع��ي. كما اأن الألعاب 
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التي ا�شتخدمت في البرنامج كانت م�شوقة للاأطفال، واإنهم تفاعلوا معها ب�شكل جدي، كما لوحظ ذلك من خلال 
تطبي��ق البرنام��ج عليه��م. ومن المحتمل اأن يك��ون الأطفال من اأف��راد المجموعة التجريبية ق��د وجدوا تغييرًا 
محبب��ًا وم�شوق��ًا لهم، في الألعاب التي قدمت في البرنامج، مقارنة بما كانوا ياألفونه في التعليم ال�شفي التقليدي 
بالرو�ش��ة. فقد لوح��ظ اأن اأطفال المجموعة التجريبية كانوا ي�شتمتعون كث��يرَا بالألعاب المقدمة لهم، عندما 
كان��وا ينفذونه��ا بمجموع��ات �شغيرة. وقد مار���س الأطفال خي��اَل اإبداعيَا في بع�س الألع��اب المقدمة لهم، مثل 
لعب��ة  "م��اذا لو"، ولعبة "العلب الفارغة"، ولعبة "رو�شتي ومن��زلي". وفي هذا ال�شدد ي�شير regreBا(8002) 
اإلى اأهمي��ة اللع��ب في حياة الطف��ل، من خلال ت�شميته لمرحلة الطفولة المبكرة بمرحل��ة اأو �شنوات اللعب. كما 
يدع��و rentalBا(7991) اإلى �ش��رورة ا�شتخدام اللعب في تعليم الأطف��ال؛ لكونه يعد الأ�شلوب الأكثر فاعلية 
ومتع��ة له��م. كما اأ�شار دياكديو وكان��اري  (9991 ,iranaK & yodikaiD)اإلى اأن مه��ارات الإبداع يمكن اأن 
تتح�شن بالتدرب والممار�شة والتعلم، عن طريق تهيئة الفر�س والمواقف المثيرة للتفكير، التي تتطلب من المتعلم 
ت�شغي��ل ذهن��ه فيها؛ لفهمها اأو لحلها اأو اإبداع �شيء جديد منها، وذلك من خلال بناء برامج خا�شة م�شتقلة عن 
المواد الدرا�شية تهدف اإلى تعليم الإبداع ومهاراته.
وتتفق هذه النتيجة مع درا�شة كل من اأهل (9002)، والعامري (7002)، واأبو ال�شامات (7002)، وnosniboR
ا(1991)، الذين وجدوا تاأثيرًا لبرامجهم القائمة على الألعاب في تنمية التفكير الإبداعي لدى الأطفال. كما 
تتف��ق النتيج��ة جزئي��ًا مع درا�ش��ة خ�شر (9002)، الت��ي وجدت اأثرًا للبرنام��ج القائم عل��ى الق�شة في تنمية 
التفكير الإبداعي لدى الأطفال، ومع درا�شة anigAا(2102)، التي وجدت اأثرًا للبيئة المحو�شبة الخا�شة في 
تنمي��ة التفكير الإبداعي، وم��ع درا�شة باكمان (5991 ,namkcaB)، التي وج��دت اأن األعاب الحا�شوب توؤثر 
في تنمي��ة التفك��ير الإبداعي لدى الأطفال. كما تتفق نتيجة الدرا�شة الحالية جزئيًا مع درا�شة كل من خ�شر 
(1102)، وع��زوز (8002)، اللت��ين وجدتا اأث��رًا لبع�س الأن�شطة العلمية في تنمية مه��ارات التفكير الإبداعي 
لدى الأطفال.
وفيم��ا يتعل��ق بالفر�شيت��ين الثالث��ة والرابع��ة، فقد اأو�شح��ت نتائ��ج الدرا�شة عدم وج��ود اأث��ر دال اإح�شائيَا 
للتفاع��ل ب��ين البرنامج القائم على الألع��اب الإدراكية وجن���س الطفل في درجات مهارت��ي الطلاقة، والمرونة، 
والدرجة الكلية للتفكير الإبداعي. 
ويمكن تف�شير النتيجة المتعلقة بعدم وجود فروق دالة اإح�شائيَا في معظم درجات التفكير الإبداعي (مهارتي 
الطلاق��ة، والمرون��ة، والدرج��ة الكلي��ة) تع��زى اإلى التفاع��ل ب��ين البرنام��ج القائم عل��ى الألع��اب الإدراكية 
وجن���س الطف��ل اإلى حر ��س الباحثين في اإع��داد البرنامج اأن يك��ون منا�شبَا لكلا الجن�شين وغ��ير متحيز لجن�س 
مع��ين. وتت�شابه ه��ذه النتيجة جزئيَا مع ما تو�شلت اإليه درا�شة كل من عب��د الحق والفلفلي (4102)، والعون 
(2102)، وع��زوز (8002)، والعام��ري (7002)، الت��ي لم تج��د فروق��َا دال��ة اإح�شائي��َا بين الأطف��ال الذكور 
والأطفال الإناث، �شمن المجموعة التجريبية في جميع مهارات التفكير الإبداعي والدرجة الكلية. ومن جهة 
اأخ��رى فق��د اأظهرت النتائج وجود اأثر دال اإح�شائيَا للتفاعل بين المتغيرين في درجات مهارة الأ�شالة، فقد كان 
متو�ش��ط درج��ات الأ�شال��ة لدى الأطفال الإن��اث في المجموعة التجريبي��ة اأعلى منه ل��دى الأطفال الذكور في 
المجموع��ة التجريبي��ة. وهذه النتيج��ة تختلف مع ما تو�شلت اإلي��ه الدرا�شات الأربع الم�ش��ار اإليها اأعلاه. وقد 
تف�شر هذه النتيجة اإلى اأن الأطفال الإناث في المجموعة التجريبية قد تفاعلوا مع البرنامج من حيث تطوير 
مهارة الأ�شالة الفكرية اأكثر من الأطفال الذكور.
وفيم��ا يتعلق بالفر�شي��ة الخام�شة، فقد اأظهرت نتائج الدرا�شة عدم وجود فروق دالة اإح�شائيا في المتو�شطات 
الح�شابي��ة لدرج��ات مه��ارات التفكير الإبداع��ي، والدرج��ة الكلية بين التطبيق��ين البع��دي والتتبعي. ويعزو 
الباحث��ان هذه النتيجة اإلى اأن البرنامج القائم عل��ى الألعاب الإدراكية كان فعاًل، من حيث تاأثيره الإيجابي 
في تنمي��ة التفك��ير الإبداعي، لدى اأطفال المجموعة التجريبية، ور�شوخ ه��ذا الأثر لديهم بعد �شهر من انتهاء 
تطبيقه عليهم. اأي اأن تاأثير البرنامج في الأطفال لم يكن موؤقتًا، واإنما ا�شتمر تاأثيره لمدة �شهر، بعد انتهاء فترة 
تطبيق��ه على اأطفال المجموعة التجريبي��ة. وت�شابهت هذه النتيجة مع ما تو�شلت اإليه درا�شة اأهل (9002)، 
الت��ي لم تج��د فروقًا دال��ة اإح�شائية في درجات التفك��ير الإبداعي، بين التطبيق البع��دي والتطبيق التتبعي، 
الذي اأجري بعد مرور اأ�شبوعين من التطبيق البعدي. 
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الاستنتاجات:
في �شوء نتائج الدرا�شة يمكن التو�شل اإلى ال�شتنتاجات الآتية: 
1.  فاعلية البرنامج القائم على الألعاب الإدراكية في تنمية التفكير الإبداعي. 
2.  وج��ود ف��روق بين الأطفال الذكور والأطفال الإناث، في مهارتي الطلاق��ة، والأ�شالة، وفي الدرجة الكلية 
ل�شالح الأطفال الإناث، وعدم وجود فروق بينهما في مهارة المرونة. 
3.  ع��دم وجود اأثر للتفاعل بين متغ��يري الجن�س والبرنامج، في درجات مه��ارات التفكير الإبداعي والدرجة 
الكلية، با�شتثناء مهارة الأ�شالة فقط. 
4.  ا�شتمرار فاعلية البرنامج القائم على الألعاب الإدراكية في تنمية التفكير الإبداعي لدى طفل الرو�شة.
التوصيات: 
في �شوء نتائج الدرا�شة يو�شي الباحثان:
1.  ا�شتخدام البرنامج الذي تم تطويره بالدرا�شة الحالية في ريا�س الأطفال الأردنية. 
2.  زي��ادة اهتم��ام وزارة التربية والتعلي��م في تطوير ريا�س الأطف��ال، وتجهيزها بالألع��اب والأن�شطة التي 
تحفز التفكير الإبداعي. 
3.  الهتم��ام بتدريب طلبة اأق�شام تربية الطف��ل في الجامعات على اإعداد اأن�شطة والعاب متنوعة، ت�شهم في 
تنمية التفكير الإبداعي لدى الأطفال. 
4.  تفعيل دور الألعاب المختلفة التي تنمي التفكير الإبداعي في ريا�س الأطفال وتدريب المعلمات على ح�شن 
ا�شتخدامها مع الأطفال. 
5.  اأن يراع��ي مخطط��و مناهج ريا ��س الأطفال ت�شم��ين الألعاب والأن�شط��ة التي تنمي التفك��ير ب�شكل عام، 
والتفكير الإبداعي ب�شكل خا�س في مناهج ريا�س الأطفال. 
6.  اإع��داد درا�ش��ات لتطوير برامج مختلفة، ت�شاع��د في تنمية جوانب عقلية وج�شمي��ة ووجدانية مختلفة 
لدى اأطفال الرو�شة. 
7.  اإع��داد درا�ش��ات تتناول متغير التفك��ير الإبداعي لدى اأطفال الريا�س، وعلاقت��ه بمتغيرات ديموغرافية 
مختلف��ة؛ مث��ل م�شتوى تعلي��م الوالدين، والم�شت��وى القت�شادي للاأ�ش��رة وحجمها، وع��دد الإخوة وموقع 
الطفل بينهم.
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